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Resumen: Se analiza fitosociológicamente la flora que coloniza el subestrato de
(Sys/oseira mediterranea Sauv. en la costa valenciana. Los resultados concuerdan, en
líneas generales, con los obíenidos en otros puntos del Mediterráneo occidental, des-
tacando la abundancia de especies fotófilas y de amplia valencia ecológica.
Palabras clave: Fitosociología, algas, (‘ys/oseira medirerranca Sauv., Mediterráneo
occidental. Alicante.
Abstract: A phytosociological studv of the flora that grows under the canopy of
(ysíoseira mediterranea Sauv. in the Levantine coast of Spain (Mediterranean) is
made. The results are in agreement with other ones from other sites of Western Me-
diterranean basin. The infralittoral photophilous species are the more conspicuous
group.
Key words: Phytosociology, Algae, (‘vstoseira mediterranea Sauv., West Mediter-
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INTRODUCCIÓN
La comunidad de Cystoseira medíterranea Sauv. (Cytoseiretum medí-
terranae £ Feldman 1937) se desarrolla en el nivel superior de la zona
infralitoral, en biótopos bien iluminados sometidos a moderado o eleva-
do hidrodinamismo, en diversos puntos del Mediterráneo occidental (Sur
de Italia, Sicilia, Baleares, Cataluña, Levante peninsular), constituyendo
una de las comunidades vegetales marinas más sobresalientes de dicha
área.
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El desarrollo de los talos de C. rnediterranea favorece la creación de
una importante compartimentación del espacio, lo que se traduce tanto
en la aparición de numerosas especies epífitas sobre los talos, como en la
creación de un ambiente sombrío a nivel del subestrato. De hecho, la co-
munidad se estructura en tres estratos: el estrato epifítico, el erecto y el
subestrato. Este último se encuentra, a su vez, constituido por un subes-
trato erecto y otro incrustante.
El desarrollo del estrato erecto y el subestrato presenta una clara al-
ternancia. Durante el otoño y sobre todo en invierno, cuando los talos
de C. medíterranea son poco aparentes, las especies constituyentes del su-
bestrato se encuentran óptimamente representadas. Por el contrario, en
primavera y verano, el desarrollo de la especie dominante inhibe a aquel
y. en especial, a la fracción erecta de dicho subestrato (RULL, 1987; obs.
pers.).
La cobertura que los talos de Cvstoseíra proporcionan no parece, por
tanto, ser especialmente favorable para el desarrollo de la flora del subes-
trato. El efecto de barrido que dichos talos provocan como resultado del
oleaje, constituye muy probablemente un importante factor perturbador.
Sin embargo, el ambiente sombrío que crean, puede favorecer la entrada,
al menos teóricamente, de especies esciáfilas a dicho nivel.
Diversos autores han estudiado la composición de la flora en este bió-
topo tan particular (BELLAN-SANTINI, 1961,1962,1969; BOUDOURESQUE,
1969, 1971a, 1973; RULL, 1987). Según BOUDOURESQUE (1971a), las
especies esciáfilas batidas se desarrollan fundamentalmente durante el in-
vierno. Desde otra óptica BALLESTEROS (1984) y RULL (1987) han seña-
lado la elevada productividad que, en su conjunto, presenta la comuni-
dad (en especial, durante el período primaveral (febrero-mayo)) con va-
lores que oscilan entre 2,5 y 4 Kg ps/m2 año lo que la convierte en unade las comunidades bentónicas más productivas del Mediterráneo. De di-
cha producción, aproximadamente el 50 ~/ocorresponde a (7. medíterra-
nea, repartiéndose el resto entre los epífitos y el subestrato.
La escasez de datos referidos a la flora que coloniza dicho ambiente,
en el litoral mediterráneo ibérico, nos indujo a realizar este trabajo, con
el fin de evaluar la similitud existente, en el plano florístico y fitosocio-
lógico, entre el litoral valenciano y el resto del Mediterráneo occidental.
MATERIAL Y MÉTODOS
Dado el excelente desarrollo que la comunidad de C. mediterranea pre-
senta en el sector meridional del litoral valenciano, localizamos una esta-
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ción en Les Rotes (Denia, Alicante) (Fig. 1). El material se recolectó en
primavera (mes de mayo), período durante el cual Cystaseíra alcanza su
máximo desarrollo. Según BALLESTEROS (1984), la máxima biomasa se al-
canza precisamente durante el mes de junio, con valores de 2 Kg ps/m2.
Nuestro interés se centró en analizar la composición del subestrato en
este período del año en el cual era previsible una mejor representación de
las especies esciáfilas.
Los inventarios se obtuvieron mediante el raspado integral de 400 cm2
de sustrato; dicha superficie es superior al área mínima de muestreo pro-
puesta por CINELLI el al. (1977) y COPPEJANS (1980) para dicha comuni-
dad (250 cm2)
Cabo de La N,.ío
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Fig. 113 Localización del área de muestreo.
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Posteriormente en el laboratorio, se evaluaba el recubrimiento, en
proyección vertical, dc las diferentes especies, procediendo al análisis de
diversos parámetros: Recubrimiento medio global (RMG), Dominancia
cuantitativa (en función del recubrimiento) (DRi), riqueza específica me-
dia (Q), Dominancia cualitativa (DC) y Tensión (veáse BOUDOURESQUE,
1971b), para los principales grupos ecológicos (BOUDOURESQUE, 1984) y
taxonómicos.
Se calculaba, asimismo, la diversidad global del poblamiento, me-
diante la fórmula de Shannon, y el Coeficiente y la Densidad de repro-
ducción (BOUDOURESQuE, 1971b).
Los resultados se comparan con los obtenidos en otros puntos del Me-
diterráneo occidental y con los procedentes de las comunidades esciáfilas
superficiales en régimen batido (Botryoc/adietum botryoídes Boudou-
resque & Cinelli 1971) del litoral valenciano (BOISSET. 1987).
RESULTADOS
En el período analizado, el subestrato se encuentra caracterizado por
la abundancia de Cora/lina e/ongata. Cara/lina graníjéra, Geíidíum pusí-
//um, Ceramium, rubrum var. imp/exa-cantartum, Laurencia abtusa, Ry-
íiph/oea lindaría, I-Jypnea museijorinis, Pseudoc/aradesmis furcel/ata y
Amphíroa cryptarthrodia (Tabla 4). Durante los períodos en que la domi-
nancia de (7. medíterranea disminuye (otoño y principios del invierno),
las especies dominantes son (7. e/ongata, (7. granifera y Jan/a rubens.
El recubrimiento medio total de la flora en el subestrato de (7. medí-
terranea es del 128,5 0/o (± 13,54), con valores extremos de 110 y 144 0/o(Tabla 1). Dicho recubrimiento es inferior al encontrado en la mayor parte
lABLA 1. Recubrimiento total, Diversidad, Coeficiente y Densidad de reproducción
para los seis inventarios analizados.
Inventarios. NS 105 106 ¡07 108 109 líO MEDIA
Recubrimiento
Total (“/o) 109,86 124,34 124,2 133.94 144 134.88 128,54
Diversidad 3.532 3.410 2,824 4.187 3,432 2,859 3,374
Coeficiente de
Reproducción 222,2 343,2 697,5 421,2 728,8 463,92 479.47
Densidad de
Reproducción 2,02 2,76 5,6 3,14 5,06 3,44 3.67
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de las estaciones estudiadas en el Mediterráneo occidental (BOUDOURES-
QUE. 1971 a, 1973). Ello sc debe básicamente a que no sc ha contabilizado
cl recubrimiento en proyección vertical del estrato erecto constituido por
(7. mediterranea.
En conjunto, cabe destacar el escaso recubrimiento que presentan las
especies esciáfilas. Las especies esciáfilas batidas en sentido amplio
(SSBsI) presentan un recubrimiento medio global (Z RMG) del 5,43%,
lo que supone una Dominancia en función del Recubrimiento (E DRi)
del 4,21 % (Tabla 2; Fig. 2).
Estos valores son, comparativamente, similares a los obtenidos en
otros puntos del Mediterráneo occidental, excepto en la zona de Marse-
lía, y en menor medida en Argelia, bajo los talos de (7. stricta (BOuDOu-
RESQUE. 1973). A este respecto, BOUDOURESQUE (1971a) señala la exis-
tencia de una auténtica «transgresión» del supergrupo SSBsl, en la zona
del Golfo de Marsella.
TABLA 2. Recubrimiento medio global, Dominación cuantitativa, n.’ medio de espe-
versos grupos ecológicos de especies.cies, Dominancia cualitativa y Tensión para los di
Grupos
ecológicos
RMG (“lo) DR¡ (%) Q DC (%) Tensión
5513
55W
SSBc
1.61
0,66
3,16
1,25
(1.51
2,45
1,33
0,16
1,50
3,98
0,48
4,48
0,31
1,06
0,55
SC
SCI
SC1T
AS
2.81
0,5
0,33
1,95
2,18
0,40
0,26
1.51
2,16
0,66
0,t6
1,16
6,46
1,97
0,48
3,47
0,33
0,20
0,54
0,43
51
SIC
2,22
1,49
1,72
1,16
1,33
1,16
3,98
3,47
0,43
0,33
ISR
Phl
34,26
60,73
26,60
47,t6
3,66
12,50
10,95
37,40
2,42
1,26
CCT
ETN
RMsI
Diversas
0,98
0,03
5,56
12,47
0,76
—
4,32
9,68
0,50
0,66
1,83
4,70
1,49
t.97
5,47
13,74
0,51
0,79
0,70
TOT.~XL 128,76 99,60 — 99,72 —
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Eig. 2. Dominancia cuantitativa (E Drí) para los principales grupos ecológicos de
especies. Comparación entre la flora del subestrato de C. mcditerranea (barras negras)
y las comunidades esciáfilas batidas (barras blancas) en el litoral valenciano.
Las especies esciáfilas infralitorales y circalitorales (grupos SI + SIC),
presentan un E RMG del 3,71 O/~~ En las especies esciáfilas de régimen cal-
mado (SCsl) dicho valor asciende al 5,6 % (Tabla 2; Fig. 2). En líneas ge-
nerales, estos datos muestran claramente el escaso desarrollo que las espe-
cies esciáfilas presentan en el subestrato de (7. med/terranea, por lo me-
nos durante el período primaveral analizado. Dicho fenómeno es, por
otra parte, prácticamente general a todo el Mediterráneo occidental (Bou-
DOURESQUE, 1973).
El desarrollo de los grupos de especies infralitorales de sustrato rocoso
(TSR) y de especies fotófilas infralitorales (PhI) es, por el contrario, con-
siderable, con recubrimientos (2? RMG) del 34,26 % (2? DRi = 26,60 0k) y60,73% (2? DRi 47,16 0/o), respectivamente (Tabla 2; Fig. 2). Ello mues-
tra el carácter fotófilo o escasamente definido de la flora que coloniza el
subestrato de (7. mediterranea en el litoral valenciano y probablemente en
el litoral levantino. En la figura 2, se aprecia claramente la sustitución de
las especies esciáfilas (dominantes en las comunidades esciáfilas batidas)
por los grupos anteriormente reseñados. La composición de la flora es, en
este sentido, similar a la que se presenta en la mayor parte del Mediter-
ráneo occidental.
El número medio total de especies, para el conjunto de los inventa-
rios analizados, es de 34,2 (±5,3). La dominancia cualitativa por grupos
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ecológicos muestra al grupo ISR (DC = 10,96 %) y al grupo de especies
fotófilas infralitorales (DC = 37,40 %) como los grupos dominantes; lo
que, en líneas generales, coincide de nuevo con lo detectado en otros pun-
tos del Mediterráneo occidental (BOUDOURESQUE, 1973) (Tabla 2).
Por lo que se refiere al recubrimiento de los principales grupos taxo-
nómicos, se detecta un cierto incremento en algunos grupos respecto a los
valores obtenidos en las comunidades esciáfilas batidas del litoral valen-
etano (BOISSET, 1987) (Fig. 3). Cabe destacar, la importancia de Coralli-
nales (2? RMG — 54,43 %), Ceramiales (E RMG = 28,45 %), Feofíceas
(171 RMG — 16 0/o) y Gelidiales 8111 RMG = 15,21 %), mientras Rhodyme-
niales, Gigartinales y, en menor medida, Cryptonemiales, presentan com-
parativamente menor importancia. (Tabla 3; Fig. 3).
Respecto a la dominancia cualitativa por grupos taxonómicos Cera-
miales (27DC= 22,42%) y Corallinales (ZDC= 21,95 0/o) son los grupos
mejor representados. Las Rodofíceas en conjunto presentan una domi-
nancia del 64,88 0/j~~ Feofíceas y Clorofíceas presentan dominancias de or-
den similar (DC = 14,63% y 13,64%, respectivamente) (Tabla 3).
El análisis de la Tensión (Tabla 2) expresa la clara inadaptación de
los grupos esciáfilos, mientras los grupos de especies fotófilas (PhI) y de
infralitorales de sustrato rocoso (¡SR) se muestran particularmente bien
TABLA 3. Recubrimiento medio global, Dominancia cuantitativa, n.13 medio de espe
cies (Q), Dominación cualitativa y Tensión para los diversos grupos taxonómicos de
especies.
RMG (%) DRi (%) Q DC(%) Tensión
RHODOPHYTA
Bangiales 0,013 0.01 1,16 3,39 0.003
Gelidiales 15,21 11.81 2 5,85 2.01
Bonn cma ison ia
les 0,02 0,015 0,16 0,47 0,03
Rhodymeniales 0,40 0,30 0,50 1,46 0,20
Gigartinales 3,34 2,59 1,33 3,89 0,74
Cryptonemiales 2,15 t,67 1,50 5,45 0,30
Corallinales 54,43 42,27 7,50 21,95 1,92
Ccramiales 28.45 22,09 7,66 22,42 0,98
PHAEOPHYTA 15,98 12,40 5 14,63 0,85
CHLOROPHYTA 6,22 4,83 4,66 13,64 0,35
Diversas 2,55 1,98 2,75 7,05 0,28
TOTAL 128,76 0k 99,96% 34,22 100,2%
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Fig. 3. Dominancia cuantitativa (1 Dii) para los principales grupos taxonómicos
de especies. Comparación entre el subestrato de C. mediterranea (barras negras) y las
comunidades esciáfilas batidas (barras blancas).
adaptados al biótopo. Destaca el valor superior del último grupo frente a
las especies fotófilas. Dicho fenómeno se produce tanto en la costa de Al-
béres (Pirineos orientales, Francia) en las comunidades de (7. mediterra-
nea (BOUDOURESQUE, 1969), como en el resto del Mediterráneo occiden-
tal (BOUDOURESQUE, 1973). Por grupos taxonómicos, Gelidiales junto a
Corallinales y, en menor medida, Ceramiales, son los grupos mejor adap-
tados (Tabla 3).
La diversidad puede considerarse elevada (Tabla 1) y, curiosamente,
muy próxima al valor medio en las comunidades esciáfilas batidas del li-
toral valenciano (BOISSET, 1987). Tanto el Coeficiente, como la Densi-
dad de reproducción, son relativamente elevados (Cr = 479,5 y Dr = 3,67)
e, igualmente, muy similares a los valores medios detectados en las co-
munidades esciáfilas superficiales batidas de la misma área (BoíssrT,
1987), denotando unos niveles de reproducción notables durante la pri-
mavera.
DISCUSIÓN
Los resultados muestran que, en líneas generales, la flora que coloniza
el subestrato de (7. medíterranea en el litoral valenciano presenta una
composición y estructura similares a las observadas en otros puntos del
Mediterráneo occidental. De hecho, y aún cuando varíen las especies de
(7ystoseira ((7. mediterranea, (7. str/cta, (7. sedaides, (7. ba/earica) y se ana-
30
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licen los datos sobre un ciclo anual o un mes particular, los grupos domi-
nantes son el fotófilo infralitoral (PhI) y el infralitoral de sustrato rocoso
(ISR), mientras las especies esciáfilas presentan una importancia mucho
más secundaria (BOUDOURESQUE, 1973). En el litoral valenciano, se ma-
nifiesta claramente una tendencia similar.
En la zona del Golfo de Marsella, sin embargo, la comunidad esciáfila
superficial en régimen batido desborda los biótopos que le son caracterís-
ticos y se introduce de manera apreciable en el subestrato de C¿vtaseira
(BELLAN-SANTINI. 1961, 1969; BOUDOURESQUE, 1971a), donde llega a
constituir una importante fracción de la flora. Las causas de este fenóme-
no no están aclaradas. BOUDOURESQUE (197 la) supone que ello responde
a una elevada capacidad competitiva local del grupo de especies esciáfi-
las batidas, en detrimento del grupo de especies fotófilas batidas.
Por último, resulta más complicado evaluar el posible efecto pertur-
bador que los talos de (7. med/terranea generan sobre la flora del subes-
trato. La mayor abundancia que las coralináceas incrustantes parecen
presentar durante el verano (RU LL, 1987), unido al desarrollo preferente
del subestrato durante el período de otoño-invierno, sugiere que dicha
perturbación es importante. El hecho de que la diversidad del poblamien-
to sea elevada puede explicarse en función de las características fluctuan-
tes del biótopo. respecto a la irradiancia en función de la mayor o menor
cobertura proporcionada por la especie dominante. Ello, unido a una mo-
derada perturbación, provocada tanto por el hidrodinamismo como por
el efecto de barrido, probablemente interviene relajando las relaciones de
tipo competitivo y favoreciendo la entrada de un número relativamente
numeroso de especies, muchas de las cuales se encuentran en un equili-
brio inestable respecto a las condiciones del biótopo.
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TABLA 4. Tabla de inventarios. Subestrato de la comunidad de Cvs/oseira n,ediierranea
(Cys/oseire/u,n mediierraneae 3. Feldmann 1973).
N.0 InventarioProfundidad (en,)
Cobertura
S5B (especies esciáfilas superficiales de régi-
meo batido)
;Vlelohesía membranacea (Esper) Lamour.
Valonia uiricularis (Roth) C. Agardb
C/adophora pellucida (l-luds.) Kdtz.
S5Bf (esciáfilas superficiales de régimen ba-
tido, afinidades trías)
Ceramium echionoíum 3. Agardb
SSBc (esciáfilas superficiales de régimen ba-
tido, afinidades cálidas)
(‘ladophora coelothrix Kiitz.
Feldrnannophycus ravssiae (i. Felón,. et O.
Feldm.) Augier et Boudouresque
Gelídiella ramellosa (Ktitz.) J. Felón,. et Ha-
mcl
.Sphacelaria rigidula Kiitz.
Gelidium latifolium (Grey.) Born. et Thur.
SC (esciáfilas de régimen calmado)
A,np/iiroa cryptaahrodia Zanardiol
(eramiu;n codii (Richards) 6. Feldm.
(Jza,npia parva/a (C. Agardb) Harv.
Personnelia ¿na,noena Pilger
Pevssonnelia harvevana Grouan frat. in J.
Agardh
U/ve/la se/chellii P. A. Dang.
SCI (esejáfilas infralitorales)
C/adophora hu/chinsiae (Dillwyn) Kiitz.
lOS 106 107 lOS 109 líO
—20 —20 —20 —30 —30 —20
90 lOO 100 lOO 90 lOO
le 0,4e le le
3 . . 1.5
13 . . 0,8
4
0.4 0,4
3
1,5
lo
0,2
0.4 0,2
RMG
0,56
0.75
0,3
0,66
1,5 0,38
0,5
1 0.8 . 0,55
0.4 . 0,06
13 . . 1,66
2 t,5
3
1,5 1,5
0,4 0,4 1,5 3
0,4 0,85
0,1
0,2 0,03
1.5 . 0.75
0.5
0.2e 0.03
0,88
SCIT (esciáfilas irifralitorales tolerantes)
llalopíeris filicina (Grateloup) Kiitz. . . . 2 . . 0,33
AS (antiesciáfilas)
C/adophora prolí/bra (Roth) Kiitz.
1-lalúneda luna (J. Ellis et Sol.) Lamour.
Pet’sonnc/la rosa-marina fa. saxicola Bon-
dourescwse el Denizot
Sí (esciáfilas infralitorales)
L)icíyopíeris ,nembranacea (Stackh.) Batters
Heíerosiphon¿a crispe/la (C. .4gardh) Wynne
Dasva rígida/a (Ktitz.) Ardiss.
Víckersia baccata (J. Agardh) Karsakoff
0,2
6
13 . . 0,03
1,5 1,5 1,5 1,92
2
3
0,4
0,4
6(1)
1,5
0,4e 1,5
1,5
0.32
0,38
0,1 0,2
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TABLA 4. (Continuación)
SIC (esciáfilas infralitorales y circalitorales)
«Ha/ycis/is parvula» s/adium E. Sm, in
Murray
Ilvpoglossuní bvpog/ossoides (Stackh.) Co-
llins eL Hervey
Páeudochlorode.smis furce/la/a (Zanardini)
Boerg.
+ +
O,4e
4 1,5 1,5 1,5
ISR (infralitorales de substrato rocoso)
,in/,thanln,on cruda/am var. crucia/unl (C.
Agardb) Nág.
(eramiuín diaphanuni var. s/ríc/um (Kútz.)
Harv.
(era,nium bvssoideuní (Harv.) 6. Feldo,.
Cora/lina elongata 3. Ellis eL Sol.
Titanoderma coral/mac (Crouan frat.) Woel-
kerling et al.
Dasva corvmlnfera .113 Agardh
(Jonio! richum atridii (Zanardini) M. Howe
Pevrronne/ia armorica (Crouan frat.) Boerg.
Pcyssonne/ia du/>yí Crouan frat.
?iitanoderma pus/u/a/am (Lamour.) Nág.
(ioniotrichum cornu-cervi (Reinseh) Hauck
0,1 0,02
13 3
60 1230
0,4
O,4e
1,5
0,4e
0,4e
0,02e
0,02e
0,4e
1,5
Ole
40
0,5
0,02
50 32
• . 0,13
• . 0.32
0.02 0,01
0,25
13 . . 0.16
1 O.4e 3 0,86
PhI (fotófilas infralitorales)
Á/sidium he/min/hochor/on (Lamour.) Kútz.
Polysiphoniafruticu/osa (Wulfen) Spreng.
(eramium ruhrum var. ímp/exo-contor/um
Solier
(eramium rubrum var. tenue C. Agardh
Ceramium ruhrum var. barba/am (Kútz.) J.
Agardh
Ceramiam /enerrimum var. brevizonatum
(H. E, Petersen) 6. Feldm.
Ceramí/am tenerríman var. tenerrimum (E.
Martens) Okamura
Cora/lina granjera J. Ellis et Sol.
Cys/oseira compressa (Esper) Gerlofl eL Ni-
zarnuddin(ystoseiía mediu’rranea Sauv.
Eclocarpus si/fra/asís var. pvgmaeas (Ares-
choug) Kjellm.
Gelidiam pasí/lum (Stackh.) Le Jolis
Gigartina acicalaris (Roth) Lamour
Halopytis incurras (Huds.) Batters
Herposiphonia seca pida (C. Agardh) Am-
bronn fa. secutida
Herposiphonía secunda fa. tene/la (C.
Agardh) Wynne
Hypnea mascifarmis (Wulfen) Lamour.
6 25
3
5,16
1,5 0,25
10 lO 6 4,83
1,5 . . 0,25
1,5
0,4
6 3 6 3
3
3
1,5
1,5
1 0,4e 0,2
0,4e
0,4
1,5
1,5 1,5 6
13 . . 0,02
2 1 6 30
6
6 1,5 2 iSe
1 0.2 0,2 0,5
0,06
1,83
13 0.01
0,06
1,42
0,25
0,06
3,06
4.25
6,5
0,25
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TABLA 4. (Continuación)
Laurencio ob/usa (Huds.) Lamour.
Sphace/oría cirrosa (Roth) C. Agardh
Rs//pb/oea Une/orín (Clemente) C. Agardh
Jialapierís scaparia (L.) Sauv.
Jan/o rubcns (L.) Lamour,
Laurencia pínna/ifido (Huds.) Lamour.
Taon/o a/amaría (Woodw.) 3. Agardh
Dic/ yo/o dicha/ama (Huds.) Lamour.
Dic/yo/a dicho/amo var. mInen/o (C.
Agardh> Grey.
Sphaeelnnia /r,hi/lo¿des Menegh.
¡Vurdemannia mía/a/o (Lamour.) i. Feldm.
et Hamel
Di/op/ms spíra//s (Mont.) Hamel
CCT (cirealitorales tolerantes)
Uruor/o roseo (Crouan frat.) Crouan frat.
1 6
1 0,4
13 3
1,5
0,4 1
1,5
25
lo
• lO 2 lO 4.83
• 0,4 1 0,46
6 lO 25 . 7,33
1.5 1,5 2.4 1 1,31
1,5 . 0,48
13 3 . . 0,75
1,5 . . 0,25
1,5 . . 4,42
1,66
0.030.2
1,5
2
0,8
3 1,5 1
0,13
2 1,5 0,92
ETN (tionitrófilas)
1.)o/íes/o /cnu¡ssímo (De Not.) Crouan fral.
Erg! hro/richía carneo (Dillwyn) 3. Agardh
RMsI (mediolitorales en sentido amplio)
Gastraclanium e/nva/um (Roth) Ardissone
Ge/idum erina/e (Turner) Lamour.
Neogon/a///ha/í notar/sil (L. Dufour) Setch
et Mason
O,02e O,02e
0,4
3
0,4
25
0,02e
1,5
6 15 lO
0,2 0,03
0,02e 0,01
0,4
2 3 6,5
5.2
DIVERSAS
Amphiron beauvoísii Laniour.
(<‘ram/uní e,ngula/um .á. Weber
Fe/e/mann/o irregalaris (Kiitz.) Hamel
asíreabíata que’ck-c///í Born. et Flah.
Spermoehamn/on sp.
« irailíel/o í/!/níco/a» s/odiuni Batters
Chae/omorpbn sp.
Coralináceas incrustantes mdcl.
Li/ho/bomn/um sp.
(‘ladaplioro sp.
Feldmonnio sp.
Ge/íd/ello sp.
Pey’ssonnc//a sp,
Aleníanemo sp.
Ceiramium o/reina/am (Kiitz.) 3. Agardh
0,4
0,2
• 0,4
* +
20
• 0,4
0,4
0,1
+
6
0,8
0,02
• 1,5 . 0,25
13 . . 0,06
0,03
13 . . 0,06
13 . . 0,02
• 0,1 0.02
0,1 * 0,03
¶0 ¡0 tI 9,66
3 3 1.5 1,42
• . 0,4 0,06
13 . . 0,13
13 . . 0,06
0,16
13 . . 0,02
Localidad: Inventarios 105 a líO, Les Rotes (Denia). 28-5-1984.
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